Higher production of tumor necrosis factor alpha in hemozoin-fed—human adherent monocytes is dependent on lipidic component of malarial pigment: new evidences on cytokine regulation in Plasmodium falciparum malaria  by Mauro, Prato et al.
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